








基金项目：福建 省 重 大 科 技 平 台 建 设 项 目（２００９Ｊ１００９）；福 建 省 科
技计划重大项目（２０１０Ｈ６０２１）；福 建 省 自 然 科 学 基 金 项
目（２０１０Ｊ０１３０６，２０１１Ｊ０５１３７）；厦 门 市 科 技 计 划 项 目
（３５０２Ｚ２０１０３００４）．
＊通信作者：ｌｚｄａｉ＠ｘｍｕ．ｅｄｕ．ｃｎ
摘要：建筑节能理念已受到普遍关注，轻质保温隔墙板作 为 一 种 节 能 材 料 且 多 功 能 化 而 成 为 研 究 开 发 的 热 点．由 发 泡
聚苯乙烯（ＥＰＳ）颗粒保温砂浆制备而成的芯材是轻质保温隔墙板的重要组成部分，对隔墙板性能起决定性作用．现有的






































用４０ｍｍ×４０ｍｍ×４０ｍｍ的 钢 板 模 具 制 作 芯
材材料，用电子天平称量养护硬化后的芯材质量ｍ，根
























１）提 高ＥＰＳ在 砂 浆 中 的 比 例，或 是 使 用 不 同 粒
径的ＥＰＳ形成级配以部分填补大粒径ＥＰＳ形成的间
隙，级配原理如图２所示，单位体积内，固有的ＥＰＳ由




































以基础配比作 为 对 照，可 以 看 到，在 相 同 的 养 护
龄期内，粉煤灰 适 当 取 代 水 泥，可 使 材 料 的 抗 压 强 度
有所提高，且干 表 观 密 度 下 降．当 粉 煤 灰 替 代 水 泥 量
１０％时，芯 材 的 干 表 观 密 度 和 抗 压 强 度 分 别 是５６０
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ｋｇ／ｍ３ 和０．９８ＭＰａ．但是，随着粉煤灰替代掺入比例
的提高，水泥胶 凝 料 比 例 也 相 对 下 降，导 致 材 料 的 抗
压强度逐步下降，在粉 煤 灰 替 代 水 泥 量４０％时，其抗
压 强 度（０．５７ ＭＰａ）已 低 于 基 础 配 比 强 度（０．６４
ＭＰａ）．实验结果表明，水泥１２０份，粉煤灰３０份，即粉
煤灰替代水泥比例为２０％时，制得芯材的综合性能良














































１ 　　１５０∶２∶３∶０．６　 ５１０　 ０．７８７
２ 　　１５０∶２∶３∶０．８　 ４８０　 ０．７５１
３ 　　１５０∶２∶３∶１．０　 ４６０　 ０．７６７


























醚的混合料）的 砂 浆 样 品 记 为Ｂ．将 Ａ，Ｂ号 砂 浆 样 品














































时测其吸水率 约３１．６％．而 本 研 究 产 品 与 之 相 比，在
干表观密度相 同 时 其 吸 水 率 明 显 降 低，为２５．１％．这
可能是一方面由于ＥＰＳ为疏水性颗粒，水分不容易进
























混凝土视为 连 续 相．与 混 凝 土 相 比，ＥＰＳ的 弹 性 模 量





２）当正应力 达 到 峰 值σｏ 后，剪 切 带 使 得 混 凝 土
内部产生裂缝并扩大，使得试验机载荷减少，σ值急剧











３）将 水 浸 渍 过 的ＥＰＳ颗 粒 混 入 砂 浆 中，同 时 引









维素醚及乳胶粉等 粘 结 剂 对 包 裹ＥＰＳ砂 浆 的 芯 材 抗
压强度及粘结性能的影响．结果表明，粉煤灰取代部分
胶凝料可使材料的抗压强度有所提升，但随着取代量








能优于水泥 或 胶 粉，并 且 提 高 了 水 泥 与ＥＰＳ的 粘 结
力及发泡剂泡沫的稳定性；但当甲基羟丙基纤维素醚





２∶３∶３０∶１∶０．６下 制 得 产 品 的 导 热 系 数 低，起 到
良好的隔热作用，且抗压性能良好，吸水率低．同时根
据应力－应变图 分 析，ＥＰＳ对 混 凝 土 有 一 定 的 增 韧 效
果．总之，本研究工作有助于开发低干表观密度、高抗
压强度和高 粘 结 性 能 的ＥＰＳ保 温 砂 浆，有 利 于 轻 质
保温隔热墙体的产业化应用和实施．
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